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Во многих странах основным источником финансирования 
инноваций являются бюджетные средства. 
В Украине, в соответствии с законодательством бюджетные 
расходы на научную и научно-техническую деятельность должны 
быть не менее 1,7% ВВП. В течение 2000-2011 годов государственное 
финансирование не превышало 0,05% ВВП в отличие от развитых 
стран, где государственное финансирование инноваций составило 2,8-
3,7 % ВВП. 
С нашей точки зрения, успех украинской экономики, обеспечение 
устойчивой динамики экономического и социального развития будет 
зависеть от выбора направлений инновационных процессов, 
мобилизации в кратчайшие сроки финансовых ресурсов из различных 
источников и, прежде всего, собственных, эффективности их 
использования, применения косвенного налогового финансирования, 
повышения роли государства и закрепления приоритета 
общегосударственных экономических интересов. 
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В современных условиях банкам нелегко достичь целей своих 
акционеров, сотрудников, вкладчиков и заемщиков, одновременно 
выполняя требования, установленные правительственными 
контролирующими органами в отношении проводимой банком 
политики, а также кредитных, инвестиционных операций и процесса 
уплаты налогов. 
Одновременно значительно обострилась конкуренция за 
традиционных заемщиков и вкладчиков банка. Все возрастающее 
число банков, финансовых компаний, небанковских кредитных 
организаций ведет борьбу за место на рынках кредитов и депозитов. 
Банкам приходится постоянно пересматривать свою политику в 
отношении кредитов и депозитов, планы расширения и роста, 
оценивать уровни прибыльности и риска в новых конкурентных 
условиях. 
Положение усугубляется ростом числа банкротств банков. 
Большое их число связано с управленческими ошибками, 
мошенничеством, неустойчивой и неопределенной экономической 
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ситуацией, что потребовало новых подходов к управлению банками. В 
итоге им необходимо более детально подходить к наиболее часто 
применяемым количественным и качественным показателям своей 
деятельности, в частности к важнейшим показателям деятельности 
любого банка – риску и прибыльности. 
Цель получения максимальной прибыли при сохранении 
приемлемого для банковских акционеров уровня рисков достигается с 
трудом, о чем свидетельствует увеличение банковских банкротств. 
Последовательное достижение этой цели предполагает, что банк 
должен находиться в постоянном поиске новых возможностей 
дальнейшего роста, повышения прибыльности и более эффективного 
планирования и контроля. Достижение такой цели невозможно без 
построения адекватной системы анализа и контроля за уровнем 
банковской прибыли, оптимальным соотношением «доходность–
риски», максимизацией уровня капитала банка. 
Стратегия банка определяется спектром услуг, предоставляемых 
банком. С позиций анализа финансовых результатов наиболее важна 
классификация операций в зависимости от способа формирования и 
размещения ресурсов (активные, пассивные, комиссионные, 
спекулятивные, финансовые, операции с капиталом, внебалансовые).  
Деятельность коммерческих банков представляет собой 
совокупность процессов, зависящих от множества факторов.  
Каждый из факторов, которые тесно связаны между собой, 
вызывает разнонаправленное воздействие на финансовые результаты 
деятельности банка, причем отрицательное воздействие одних 
факторов способно снизить или свести к нулю положительное влияние 
других. 
В связи с этим основными целями последующего развития 
банковской системы Украины являются: 
- укрепление банковской системы Украины, повышение ее 
устойчивости к кризисам; 
- укрепление доверия к банковской системе со стороны 
вкладчиков и инвесторов; 
- активизация деятельности банков по привлечению средств и их 
трансформации в кредиты для реального сектора экономики; 
- углубление интеграции банковской системы Украины в мировое 
финансовое пространство. 
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